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L’impacte econòmic de 
la independència 
Aquest llibre és un número 
monogràfic de la prestigiosa Revista 
de Catalunya i el seu gran mèrit és que 
s’hagin pogut agrupar en un mateix text 
setze dels més prestigiosos economistes 
amb què compta avui el nostre país. 
Cadascun dels diferents temes que 
s’exposen a l’obra estan tractats amb la 
profunditat i el rigor que requereix l’anàlisi 
global de l’economia catalana davant del 
pas transcendental cap a la independència 
que la majoria del nostre poble reclama.
El resultat és prou convincent i al 
lector li queda la certesa que el que 
anomenem popularment que «el 
procés» és una ruta difícil i dura, a 
ben segur, però també seriosa i ben 
fonamentada en la qual res s’ha deixat 
a la improvisació i tot és estudiat des 
de diferents angles i punts de vista 
per contrastar els diferents parers que 
existeixen entre els nostres millors 
especialistes.
En efecte, aquest llibre és 
possiblement l’estudi més complet i més 
acabat dels que s’han publicat des dels 
inicis del nostre moviment sobiranista. 
Davant d’altres estudis, necessaris 
sens dubte, sobre aspectes parcials del 
problema, aquest llibre és el primer que 
inclou les hipòtesis més encertades del 
que ens podem trobar fins aconseguir el 
nostre objectiu final. 
Ressaltarem només els títols i els 
autors dels treballs que formen el llibre: 
l’Albert Carreras i el Manuel Larrosa 
a la pregunta «de què es queixen els 
catalans?» responen amb un documentat 
article que «tenim un Estat en contra 
que ens maltracta econòmicament amb 
un dèficit fiscal d’entre el 6 i el 8%». 
Per la seva banda, Miquel Puig analitza 
els costos de la transició entre l’actual 
dependència i una independència 
normalitzada. Jordi Angusto rebat de 
manera contundent «que ningú no ens 
Portada del número extraordinari 2016/1 de la Revista de 
Catalunya, amb articles de diversos autors coordinats per Oriol 
Amat i el riudomenc Modest Guinjoan.
pot fer fora d’on ja no som» referint-se 
a l’etern debat sobre la nostre presència 
a les institucions europees que caldrà 
negociar de nou. Les «estructures 
d’Estat» són  analitzades per l’insigne 
catedràtica Elisenda Palutzie, mentre 
que Josep Pedrol ho fa sobre l’impacte 
de la independència en l’ocupació. Per 
la seva banda, les professores Núria 
Bosch i Marta Espasa fan un estudi 
sobre els recursos que tindria Catalunya 
per atendre els seus compromisos de 
despesa. Temes punyents com l’estat del 
benestar són també estudiats per J. M. 
Forné, C. Patxot i G. Souto. Finalment 
el prestigiós economista i especialista 
en infraestructures Germà Bel ho fa en 
el tema dels transports de persones 
i mercaderies, un aspecte de gran 
transcendència en un país obert com el 
nostre. Per la seva part, el riudomenc 
Modest Guinjoan, a part de coordinar 
l’obra, ens exposa una vegada més el seu 
estudi sobre la independència i el boicot, 
tema sobre el qual ja va fer un llibre.
La conclusió és clara: «una 
Catalunya independent serà viable 
econòmicament», ens diuen els autors. 
Per altra banda, a llarg termini el fet que 
Catalunya esdevingui un Estat dins la 
Unió ens aportaria avantatges i un major 
benestar. Això, segons els coordinadors, 
depèn de com es resolguin els 
problemes polítics existents. Ells tenen 
una fórmula: amb diàleg i negociació. 
